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La presente investigación tuvo como objetivo general diseñar las propuestas 
de Sistema de Costos para mejorar la rentabilidad de la empresa Marco Piero 
E.I.R.L de la provincia de Paita 2017 – 2018.  El tipo de estudio aplicado fue 
propositivo, con enfoque descriptivo radicando de situaciones del periodo 2017 y 
2018. Se tuvo en cuenta la elaboración de dos sistemas de costos, los que se 
destinaron para la actividad de comercialización de recursos hidrobiológicos y para 
el servicio de transporte de carga pesada. Esta investigación tuvo un enfoque 
transversal, donde se tomaron datos numéricos y un diseño de investigación no 
Experimental porque no hubo manipulación de variables.  
La población estuvo conformada por 25 trabajadores de la Empresa Marco 
Piero, pero la muestra solo la conformaron 10 trabajadores del área administrativa 
y contable; las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y la guía de 
análisis documental. Finalmente, se llegó a la conclusión que dichos sistemas 
incrementan la rentabilidad de la empresa. teniendo en cuenta que el Sistema de 
Costos no funciona por sí solo, requiriendo el compromiso desde la alta gerencia 
hasta del servicio doméstico para que pueda cumplir con su objetivo, de generar 
información confiable que sirva de apoyo para la toma de decisiones y el control. 












The general objective of this research was to design the Cost System 
proposals to improve the profitability of the Marco Piero EIRL Company in the 
province of Paita 2017 - 2018. The type of study applied was proactive, with a 
descriptive approach based on situations of the 2017 period and 2018. The 
development of two cost systems was taken into account, which were used for the 
commercialization of hydrobiological resources and for the heavy cargo 
transportation service. This research had a cross-sectional approach, where 
numerical data and a non-Experimental research design were taken because there 
was no manipulation of variables. 
The population was made up of 25 workers from the Marco Piero Company, 
but the sample was only made up of 10 workers from the administrative and 
accounting area; the data collection techniques were the interview and the 
document analysis guide. Finally, it was concluded that such systems increase the 
profitability of the company. Taking into account that the Cost System does not work 
by itself, requiring the commitment from senior management to domestic service so 
that it can fulfill its objective, to generate reliable information that serves as support 
for decision-making and control. 




A nivel mundial, en todo tipo de empresa sea del sector económico primario, 
secundario o terciario, es de utilidad hacer uso de la gestión de costos para poder 
tomar decisiones; las que estrechamente están relacionadas con cualquier área de 
procesos de los costos de producción en términos monetarios exactos. Muchas 
veces, las pequeñas empresas quiebran debido a que no establecen un sistema de 
costos correctamente estructurado; es decir, por desconocimiento solo brindan 
costos aproximados y por ende les limita poder crear nuevos servicios o productos 
que cumplan las necesidades de los clientes, viéndose reflejado en la diferencia del 
precio del producto o servicio con el precio brindado en el mercado empresarial. 
Gracias a lo dicho por Ríos , Muñoz, & Rodriguez (2015), muchas MYPES 
evaluadas  han obtenido resultados muy bajos debido al uso de sistemas 
tradicionales causado por la falta de conocimiento y por la ausencia de algún 
sistema de costos. Cabe recalcar la importancia que tiene dicho sistema 
reconociendo la compatibilidad y utilidad del ABC, ayudando a mejorar la 
competitividad en las MYPES y obteniendo diferentes propósitos. 
Govea (2017), mencionó que gran parte de las empresas del sector industrial 
atunero de la ciudad de Manta-Ecuador, tienen establecido un sistema de 
contabilidad de costos para manejar una buena gestión, lo que les permite evaluar 
el grado de utilización de sistemas para mejorar la rentabilidad de las compañías. 
Gracias a ellos, se conoció que el método más utilizado es el sistema de órdenes 
de producción, siguiendo el sistema de costos estándar para determinar una 
rentabilidad exacta. 
El poder legislativo (2019) creo la ley 25977, en la cual se detalla que fue 
creada para que los recursos hidrobiológicos sean un producto de calidad, debido 
que, en la mayoría de los casos, esta es para uso consumo humano, creando 
fuentes de supervisión en las embarcaciones artesanales, aquellos que son las que 
extraen el recurso del mar. A su vez, dicha ley brinda beneficios tanto para el 
pescador y el consumidor, ya que mejora la calidad. Esto también regula la pesca, 
puesto en muchos casos el recurso hidrobiológico se obtiene de tamaño no 
permitido según reglamento creando normas y leyes de protección. 
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En la actualidad, en el Perú tanto empresas pequeñas, medianas y grandes 
sobre todo las de tipo comercial y de servicios necesitan hacer uso de un sistema 
de costos para poder mantenerse en el mercado competitivo y globalizado, lo que 
les permitiría lograr eficiencia, planificación, control, buena toma de decisiones y 
una determinación adecuada del producto o servicio al menor costo posible, sin 
olvidar la buena calidad para que el cliente se encuentre satisfecho después de su 
adquisición. También, el uso de este sistema sirve para conocer las tarifas o precios 
reales de los productos o servicios; a su vez, para medir los gastos, y si fuera el 
caso reducir algunos que sean inusuales. 
Dentro del sector primario una de las actividades más sobresalientes es la 
pesca, la cual es más rentable e importante a nivel mundial, debido a que posee un 
diverso ecosistema, aquel que es explotado para obtener fuentes de alimentación, 
ingresos o divisas para poder solventar sus gastos ya sea vendiéndolo a empresas 
minoristas o mayoristas, empresas manufactureras o para el consumo humano.  
El Perú; es un país pesquero por naturaleza debido a su ubicación geográfica 
lo que ocasiona diversidad de especies marinas, estas representan el 1% del PBI; 
el diario Comercio (2018), consideró que la pesca es la captura y extracción de 
especies marinas como pota o calamar gigante, perico, anchoveta, caballa, merluza 
entre otros. Esto es beneficioso para el país, debido a constantemente incrementa 
fuentes de empleo, ya que estas especies se reproducen a un tiempo menor de 
tres meses. Cabe recalcar que las especies hidrobiológicas son utilizadas por las 
empresas industriales, aquellas que se encargan de procesarlas. teniendo gran 
demanda en el extranjero como conservas, harina o aceite de pescado, entre otras; 
existiendo un incremento de 8 % de exportaciones. 
En Paita, se encuentra ubicada la empresa Marco Piero EIRL dedicada a la 
comercialización y extracción de recursos hidrobiológicos; a su vez se dedica 
también al transporte de carga pesada y liviana. Esta empresa no cuenta con un 
sistema de costos establecido; es decir, solo compra la pesca a las embarcaciones 
y la vende de manera inmediata a las empresas industriales, debido a que es un 
producto perecible. Cabe recalcar, que la empresa ha experimentado déficit 
monetario, lo que se ha visto reflejado directamente con los pedidos de los clientes, 
personal no capacitado, perdida de personal entre los conductores y trabajadores 
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administrativos. Por tanto, se han encontrado índices de baja rentabilidad, debido 
a que no cuenta con un adecuado sistema que ayude medir y controlar todos los 
gastos, para cada etapa de proceso; es por ello que se propone un presupuesto 
para crear mejoras en el sistema de ventas y por ende en lo financiero. 
La formulación del problema fue ¿Cuál es el Sistema de Costos que mejora 
la Rentabilidad de la empresa Marco Piero E.I.R.l de Paita 2017-2018?, como 
justificación se debió fundamentar las razones por las cuales se realizó dicho 
estudio; por tal autores como Ñaupas (2016) quien dividió en 3 diferentes grupos, 
como primer tipo tenemos la justificación teórica la que se conformó por teorías de 
diferentes autores como: Sistema de Costos que sirve para brindar un mejor reporte 
de los gastos y controlar los recursos, permitiendo contrastar resultados, ratios de 
rentabilidad y demostrar soluciones acordes con las variables. Como segundo tipo 
esta la justificación práctica, debido a que ayudará a mejorar problemas de distintas 
empresas que se dediquen a la comercialización de recursos hidrobiológicos y 
transporte de carga pesada, resolver inquietudes y brindar propuestas de mejoras 
para un adecuado control. Y finalmente está el tipo metodológica ya que se indaga 
las competencias mediante los instrumentos de investigación.  
Para elaborar dicha investigación se tomaron en cuenta los siguientes 
objetivos, de forma general fue diseñar las propuestas de Sistemas de Costos para 
mejorar la rentabilidad de la Empresa Marco Piero E.I.R.L de Paita 2017-2018 y de 
manera específica,  diagnosticar el Sistema de Costos actual de la empresa Marco 
Piero E.I.R.L, identificar el Sistema de Costos de Recursos Hidrobiológicos que 
mejorara la rentabilidad de la Empresa Marco Piero E.I.R.L de Paita 2017-2018 y 
analizar cuál sería el sistema de Costos de Transporte para mejorar la Rentabilidad 
de la Empresa Marco Piero E.I.R.L de Paita 2017-2018. 
Cabe recalcar que la investigación cuenta con una hipótesis general la que 
determinó que al momento de diseñar los sistemas de costos de forma correcta 
mejorará económicamente la rentabilidad de la empresa Marco Piero E.I.R.L siendo 
muy beneficioso, tanto para los clientes como para la organización misma, debido 




Con respecto a la elaboración del proyecto, es necesario tomar algunas 
investigaciones ya realizadas que sean semejantes a las variables como Sistema 
de Costos y Rentabilidad a nivel internacional, nacional y local: 
Calderón Wilder & Vergara, (2016), manifestó en su tesis acerca de 
“Propuesta de un Sistema de Costos ABC para la organización TRANSASIA 
PACIFIC S.A ECUADOR- 2014”, donde su objetivo consiste en brindar un servicio 
de calidad, siendo eficientes y confiables, para mantener e incrementar la cartera 
de clientes actual, siendo su diseño de estudio tipo descriptivo, no experimental. 
Para la elaboración de sus instrumentos tuvo como población a los empleados de 
dicha empresa, aplicando encuestas en cada; obteniendo como conclusión que 
TRANSASIA siendo una microempresa dedicada a los servicios de transporte y por 
no contar con un instrumento apropiado y reglamentario esta entidad se encuentra 
en desventaja ante las demás debido a que no puede obtener con mayor frecuencia 
la diferencia de sus ventas y costos de los servicios prestados, ocasionando un alza 
en el precio del servicio que brinda. 
D´Amico (2015) en su tesis “Modelo estructura de costos de la flota pesquera 
nacional y plantas de proceso – Chile”, con la finalidad de establecer la estructura 
de Costos de la flota artesanal, industrial de proceso nacional, por lo cual realizo un 
diagnóstico en la planta de proceso aplicando encuestas a la flota pesquera 
artesanal y entrevistas a los armadores, patrones o jefes de las embarcaciones 
artesanales llegando a la conclusión que la estructura permitirá fundamentar y sus 
costos de corto plazo, para la unidad productiva ya sea plantas pesqueras, a través 
de dos perspectivas concurrentes: costos directos e indirectos.  
La investifacion de Mejia & Morán (2015). cuenta con un objetivo principal, 
siendo diseño de un sistema de costeos para la Empresa Dolmen S.A, que permitirá 
incrementar la eficiencia en los procesos productivos en la elaboración de los 
bloques de arcilla, valorando los inventarios al costo real, además la toma de 
decisiones racionales que conlleven a la determinación de los márgenes de 
contribución a fin de llegar a obtener un precio de venta razonable. En el desarrollo 
de este proyecto, la metodología empleada fue exploratoria con carácter 
II. MARCO TEÓRICO 
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descriptivo, razón por la que tuvimos que recoger, describir, analizar, organizar la 
información directamente de la empresa, resaltando los elementos principales del 
sistema de costos por procesos. Nuestra muestra de investigación está conformada 
por el gerente, contador, etc. Aplicando la entrevista, de la cual se obtuvieron como 
resultado que dicha empresa tiene las áreas en estado crítico, además presenta 
fallas en la determinación del costo, debido a la ausencia de un sistema para control 
del mismo en cada uno de los procesos que requiere la elaboración de bloques. 
Por lo cual, como recomendación se decidió implementar el diseño propuesto. 
Díaz (2018), con el título de su investigación “Diseño de una Estructura de 
Costos por Ruta en la Empresa de Servicios de Transporte de Carga DISSA EIRL 
para fijar el margen  de Rentabilidad, Lambayeque 2016-2017, buscando diseñar 
una estructura de costos, elaborando un diseño de tipo descriptivo – no 
experimental cuantitativo, aplicado y de nivel descriptivo evaluativo; realizando 
entrevistas a representantes, llegando a una conclusión que la organización DISSA 
EIRL no tiene establecido un sistema de costos siendo la causa principal de no 
lograr determinar con exactitud el precio del flete por el servicio el mismo que se 
determina de acuerdo al valor del mercado o por el espacio que va a ocupar o por 
el contenido. 
Navoa, en el (2017), elaboró la tesis que tiene como titulo “Propuesta de un 
Sistema de Costos por Ordenes para mejorar la rentabilidad en conservas de 
Caballa en la Empresa Oldin S.A. - Chimbote 2016”, cuyo objetivo general fue 
realizar una propuesta de un sistema de costos por ordenes especificas para 
mejorar la Rentabilidad en conserva de caballa en la Empresa Oldim S.A – 
Chimbote 2016, tuvo diseño de estudio no experimental, siendo su muestra los 10 
tipos de pedidos los costos reales de los procesos de la empresa Oldim S.A. Como 
instrumento se utilizo entrevistas y guias documentales, concluyendo que dicha 
entidad costeaba en forma empirica ya que no asociaban adecuadamente los 
costos ocacionando una disminucion en la Rentabilidad. Para poder revertirlo, el 
gerente autorizo el uso de instrumentos de ratios de rentabilidad en conjunto con 
un diseño de Sistema de Costos por ordenes que se adecue en la elaboracion del 
producto de conserva de filete de caballa determinzando la rentabilidad operativa y 
poteriormente se comparo con la rentabilidad del costo empirico. 
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Hernandez (2017), detalla que en su proyecto de investigación titulado 
“Sistema de Costos para incrementar la Rentabilidad en los servicios brindados por 
la empresa Molineras Grupo Ram S.A.C Lambayeque 2017”, cuyo objetivo 
consistio en elaborar un sistema de Costos para generar mayor rentabilidad de los 
Servicios Brindados por la Empresa Molineras Grupo Ram S.A.C, elaborando un 
diseño de tipo descriptivo, de diseño no experimental – transversal – descriptiva, la 
poblacion de estudio lo conformaron 19 trabajadores de la entidad. Aquellos que se 
les aplico un cuestionario de encuesta, y el analisis documental al estado de 
ganancias y perdidas. Por lo tanto, se concluyo que dicho sistema de costo por 
ordenes de produccion logró incrementar la rentabilidad de la empresa, permitiendo 
calcular los costos por cada orden de produccion y facilitando costos unitarios.  
Nilupu, (2017) en la tesis “Mejora continua para el Sistema de Costos de los 
Servicios que brinda Agencias Ranza S.A. Paita – 2017”. Siendo el objetivo general 
Determinar si la mejora continua influye en los procesos del Sistema de Costeo, de 
los servicios que brinda Agencias Ransa S.A. Paita 2017. Para la elaboracion de 
esta investigación se a utilizado un diseño de tipo correlacional debido a que busca 
establecer relaciones en los procesos del Sistema de costeo. Se preciso dos 
variables: mejora continua y sistema de costeo. Esta organización tiene diesicies 
empleados aquellas que se les realizara una entrevista, siendo muy util para la 
recolección de datos. Se llego a la conclusion que la relacion de la mejora continua 
en sus variadas fases y el sistema de costos es menor, aclarando todas sus dudas 
de la situacion actual del sistema de costos, comprometiendo a capacitar a sus 
trabajadores para que formen parte en los cambios que se terminara, con la 
finalidad que el sistema mejorara continuamente la empresa. 
Días & Villalobos (2016), en su proyecto de investigacion titulada propuesta 
de Mejoramiento del Sistema de costos Por Procesos continuos para optimizar las 
utilidades de la empresa CORPERÚ SAC – Paita – 2013”, cuyo objetivo  es diseñar 
una propuesta de estrategias para el mejoramiento de los costos por procesos, 
teniendo como importancia colaborar con la calidad del servicio que brinda esta 
organización, puesto que la gerencia si utilizara las propuestas de progreso para 
que obtengan un buen manejo contable y productivo de los costos, lo que 
proporcionará la planificacion, el control y la toma de decisiones de las actividades 
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pactadas. La poblacion fueron los trabajadores de la empresa CORPERU SAC, 
determinandose una muestra de tres colaboradores a quienes de les aplico una 
entrevista adeucada, concluyendo que la empresa debe aplicar las habilidades de 
sus laboradores para el mejoramiento del sistema de costos por procesos con la 
finalidad de maximizar las utilidades de la entidad. 
Para sustentar las variables de dicho proyecto de investigacion, se detallan 
diferentes conceptos con similitudes a las variables, siendo estas las teorias 
relacionadas: 
Domingez & Lopez (2016), define que un sistema, los elementos que se 
relacionan entre los procesos deben ser los adecuados para la realización de los 
objetivos detallados, realizando un adecuado seguimiento de los modelos a seguir 
(pág. 127).   
Vallejos & Chiliquinga (2017) define a los Costos como el cumplimiento 
obligaciones adquiridas en impuestos, tributos, depreciaciones, amortizaciones y 
aplicaciones atribuibles en un tiempo pactado, siempre y cuando tengan relación 
con el proceso de elaboración, comercialización, administrativa y financiera (pág. 
19). 
Hernadez & Jeffreson (2016), en los costos está incluido todo los esfuerzos 
y capitales que han invertido para la elaboración o producción de algo, ya sea 
bienes o servicios que se relacionen con giro de negocio. 
Navoa, (2017) define los Sistemas de Costos como muestras contables para 
determinar el costo unitario de producción, que sirven para evaluar inventarios y 
establecer ganancias futuras. 
Sora & Fuentes (2014) definen que un sistema de costos es diseñado para 
reportar Gastos. Con la finalidad de mantener el costo del producto, las entradas y 
salidas de los inventarios, medición del control con un desempeño operativo. 
Joya (2016) recalca que un sistema de costos por proceso está conformado 
por unión de diferentes procesos. Es decir, todos los elementos u/o unidades a 
producir se relacionan no solo con las unidades que están en un inventario inicial, 
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sino también con las que vienen de procesos o periodos anteriores. además, las 
reglas contractuales se aplican de todas formas. 
Calderón Wilder & Vergara (2016), detalla que un sistema de costos de 
órdenes de producción generalmente lo utilizan aquellas entidades industriales que 
tienen su producción unitaria. Cabe recalcar que los artículos normalmente son 
producidos por grupos de toneladas o kilos, o por pedidos de los clientes los que 
se caracterizan por los costos que forman parte de cada uno de los procesos. 
Dichos costos pueden identificarse de forma directa con el producto asignando la 
orden que lo crea, siendo útiles para las organizaciones que trabajan a través de 
pautas que les detallan sus clientes. 
Calderón Wilder & Vergara , (2016) define el sistema ABC, consiste en la 
creación de centros de costos por actividades. Consiste en brindar un valor 
adecuado a los inventarios, a su vez para organizar una secuencia del valor que 
tienen los productos cumpliendo con las normas establecidas como objetividad y 
viabilidad de su negocio. Este centro de costos, resume los esfuerzos de manera 
adecuada sobre las operaciones que realiza la organización. Si bien es cierto se 
adecua para cada tipo de producción de las empresas. Para tener una precisión 
más exacta se debe conocer de donde proviene cada costo o gastos, minimizando 
los de menos importancia. 
Para Navoa (2017), define que la Planificación de utilidades futuras, son 
proyecciones de las utilidades esperadas de periodos proyectados. Esta 
información se genera a través de fuentes confiable como sistema de costos, 
siendo esta una acumulación del mismo. Es decir, un negocio hace énfasis en saber 
sobrellevar y tomar iniciativas a las estimaciones futuras necesitando detallar los 
costos incurridos. 
El costo de adquisición, empieza desde el precio de la compra del producto, 
impuestos y gastos o servicios adicionales ya sea de transporte u otros; terminando 
en el lugar al que se va a vender. Además, incluyen descuentos comerciales o 




También, hay que tener presente la diferencia de gastos y costo ya que es 
algo cotidiano en el cual todas las personas, dueños, contadores o accionistas al 
momento de realizar sus actividades se equivocan. Se entiende por costo al valor 
de la compra de un bien o servicio; mientras que gasto tiene que ver directamente 
con lo que se requiera en la gestión del producto o servicio. 
Para Hernándes (2016), los costos variables, son los que cambian o fluctuan 
ya sea de forma directa a una actividad. En esta actividad, se refiere a todos los 
cambios que se dan al momneto de vender mas, como se dice, varia dependiendo 
a la produccion. 
Chambergo, (2016), determina que los costos fijos a comparación de los 
variables, no son cambiantes, a menudo permanecen dentro de un periodo 
determinado con el mismo precio aun así hubiese incremento o disminución en la 
producción. 
Barrios , Huaman, & Antich (2016) afirma que la importancia del análisis de 
razones o ratios financieros inciden en la toma de decisiones del encargado de la 
empresa. Hace que los contadores identifiquen un sistema eficiente con el que se 
pueda analizar y dar resultado esperados por los accionistas o inversionistas. Entre 
las razones financieras están: Razones de Liquidez, Razones de Endeudamiento, 
Razones de Rentabilidad y Razones de Cobertura. 
Lopez  (2018) el presente estudio se necita tener un conocimiento eficiente 
de Rentabilidad, se le denomina a la utilidad de renta expresado en términos 
monetarios o porcentuales respectos a alguna medida económica como los fondos 
propios a los conceptos de utilidades generadas, ya sea a través del capital 
invertido. estos se diferenciarán entre Rentabilidad financiera y económica. 
Irrazabal (2015), define a las razones de Rentabilidad al rendimiento o 
utilidades generadas por la inversión a través de las operaciones que realiza la 
empresa a través de ellos evalúa las ganancias obtenidas con respecto a sus 
ventas o la inversión. Estos expresan su eficiencia en cuanto la organización este 
realizando sus operaciones. Entre las razones financieras tenemos al margen de 
rentabilidad que es el que determina el margen de utilidad bruta siendo los ingresos 
generados por las ventas. De cada nuevo sol obtenido se disminuira el costo de 
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ventas de los bienes adquiridos en la produccion de su producto o servicio, es decir, 
que a traves de la ganancia generada puede hacer frente sus costos. Es util obtener 
un margen de utilidad bruta alto, debido que indicaria que el costo de la mercaderia 
o servicio es menor. Por otro lado, al aplicar esta razon indicara la ganacia y 
posteriormente se deduciran los gastos administrativos y ventas.  




Por otro lado, el margen de utilidad neta es el porcentaje obtenido a través 
de cada sol invertido siempre y cuando se le haya disminuido el costo de ventas y 
gastos incurridos, incluyendo los tributos. A más alto sea el margen de utilidad, esta 
sería mejor para la empresa. 




Además, la rentabilidad del capital es conocido como ROE - return on equity 
o rentabilidad sobre las utilidades propias. Este ratio permitirá medir que tan 
eficiente es la dirección para incrementar retornos que genere ganancias en un 
periodo determinado a favor de los accionistas. También es conocido como 
rentabilidad financiera. 
ROE= 
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 
Dicho autor, define también a la rentabilidad sobre los activos como el índice 
que evalúa las capacidades generadas de la empresa. 
Rentabilidad sobre los activos= 
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 
Gomez, Hernandez, & Lifonzo (2017) específica a la inversión o rentabilidad 
del capital invertido como la medida de rendimiento utilizada para evaluar la 
eficiencia de la inversión. Compara la magnitud y el momento de las ganancias de 
la inversión directamente con la magnitud y el momento de los costos de inversión.  
Rentabilidad del capital= 








La investigación tuvo carácter descriptivo, puesto que describió 
monetariamente como se encuentra la empresa y como podría mejorar si se hace 
uso de un sistema de costos para cada actividad que realiza. Hernández, 
Fernández & Baptista (2017), establecen como objetivo principal analizar cómo 
influye en una o más variables frente a la población, recolectando datos y validando 
las hipótesis. Cabe recalcar que para este caso se realizara una comparación de 
periodos anteriores. 
En este caso, la investigación fue propositiva debido a que se elaboró una 
propuesta de Sistema de Costos para mejorar la rentabilidad del objeto de estudio; 
el diseño parte desde una necesidad, proponiendo una solución a través de un 
sistema de costos. Este estudio, muestra un Diseño No Experimental – Transversal, 
debido a que no manipulara la variable independiente que es Sistema de Costos. 
por lo tanto, esto no será un experimento solo se determinarán los datos numéricos 
tal y como se presenten para posteriormente describirlos, analizarlos y explicarlos.  
El diseño utilizado esta simbolizado de tal forma: 
 
M O  P 
Donde: 
M = Muestra (trabajadores) 
O = Observación 
P = propuesta 
3.2. Variables y Operacionalización 
En esta investigación las variables fueron cuantitativas, porque indica 
valores numéricos como productividad, peso (toneladas), horas trabajadas, etc. 
Variable Independiente Cuantitativa 
Sistema de Costos, permitió conocer los costos que influyen en la 
fabricación del producto y venta de los servicios para la comercialización de 
r 
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recursos hidrobiológicos y de Transporte, sin dejar de lado el costo de 
adquisición del producto, costo de servicio y costos fijos y variables. 
Variable Dependiente Cuantitativa 
Rentabilidad, permitió conocer si está obteniendo un beneficio 
favorable para la empresa, teniendo en cuenta los indicadores o ratios de 
rentabilidad económica. 
3.3. Población (criterios de selección) y muestra 
Población 
Para Hernández, Fernández & Baptista (2017), una población está 
conformada por un grupo de individuos, donde sus integrantes tiene una 
serie de similitudes (pág. 174). 
Para lograr, cumplir y manejar tanto la situación real y los objetivos 
planteados de la Organización Marco Piero EIRL, es fundamental tener un 
límite en la población de interés siendo estos lo documentos contables como 
estados financieros, gastos, órdenes de compra y requerimiento del servicio, 
etc. El propietario y los trabajadores administrativos serán observados y 
analizados, aquello que será muy útil para obtener datos exactos y precisos 
logrando dar solución a los problemas encontrados. 
Entre la población tenemos a todos los trabajadores de la Empresa, 
siendo 25 los integrantes, entre ellos tenemos al gerente, contadora, 
administradora, asistente financieros, contable y administrativos, personal 
de logística, choferes y secretaria.; además de los costos reales de la 
empresa desde el año 2017 al 2018. 
Muestra 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2017), detalla que la muestra 
pequeños grupos de personas, también denominados población de interés. 
A esta se aplicarán encuestas para obtener datos aquellos que serán 
analizadas detalladamente. Este grupo lo conforman los representantes de 
la población. (pág. 173). 
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La muestra está conformada por 10 personas y el área de costos. A 
través de ellos se recopilará información los que serán uso de medida a 
través de los instrumentos utilizados en la investigación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TABLA N°1: Técnicas de recolección de datos 
     Fuente: Elaboración Propia 
Técnicas de investigación  
Quezada (2015), detalla que las técnicas son los modelos que 
utilizamos para recolectar la información u ideas de lo que está investigando 
para posteriormente evaluarlo. (pág. 45). Para realizar esta investigación, se 
pondrán en práctica la entrevista a los trabajadores y análisis de los 
documentos de costos. 
Entrevista: a través de entrevistas se pueden recolectar variedad de 
información. Para la elaboración de este, se requiere de dos personas. La 
primera es la persona calificada (entrevistador) aquel aplica el cuestionario 
de preguntas y la segunda son los entrevistados o participantes; se le puede 
conocer como una especie de comunicación sin filtro (pág. 239). 
La entrevista constará con un rol de preguntas las que serán 
realizadas de forma presencial al personal de la empresa, obteniendo a 
través de ello un dialogo más conciso y confiable. 
 
Análisis documentos 
 Esto se basa en análisis documentales de los papeles o materiales 
impresos que tengan que ver con los costos y gastos de la empresa. A través 
de estos se obtendrá resultados de forma exacta. 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS POBLACIÓN 




Costos de la empresa 




Para realizar las entrevistas y analizar los documentos, se usarán 
instrumentos como guías documentales, entrevista, ratios de rentabilidad y 
formatos de diseños de costos. 
3.5. Procedimientos 
Todos los formatos requeridos en este proyecto, tanto para la variable 
independiente: sistema de costos y para la variable dependiente:  
rentabilidad serán validados por 3 expertos en Finanzas. 
3.6. Métodos de análisis de Datos 
        Para estudiar, explorar y visualizar la información, es necesario 
recolectarlos a través de los instrumentos antes mencionados, los cuales 
establecerán relaciones a través de las variables haciendo uso del programa 
SPSS. tablas estadísticas y gráficos que facilitarán las interpretaciones más 
relevantes, para llegar a conclusiones y si fuera el caso recomendar las mejoras 
que deben plantearse a la Empresa Marco Piero EIRL. 
3.7. Aspectos Éticos  
        El informe Belmont (2017), en primera instancia detalla acerca de la 
práctica y la investigación, después de los principios éticos, reconociendo los 
derechos de cada autor respaldado por el respeto y finalmente describe los 
procedimientos aplicando los principios en la práctica. Esto, se elaboró con la 
finalidad que en cada experimento o investigación la información tiene que ser 
tomada con ética por parte de los participantes, es decir, no causar ningún 
daño, maximizando los beneficios y minimizando los posibles daños. 
        Con respecto a la realización proyecto, es necesario contar con aspectos 
éticos: tanto como conformidad y autorización del dueño de la empresa, normas 
APA 6ta Edición (citas, y referencias bibliográficas) además de la redacción y 






Con el fin de realizar una propuesta de sistemas de costos para mejorar la 
rentabilidad conociendo los datos exactos de la empresa Marco Piero EIRL. Se 
aplicó una entrevista, aquella que contiene preguntas tanto de sistema de costos 
como de rentabilidad teniendo en cuenta la relación con las actividades productivas 
que la empresa realiza. Dicha entrevista consta con 23 preguntas abiertas, de las 
cuales se detallará lo más relevante de cada pregunta por entrevista. Los resultados 
son los siguientes, tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 
Objetivo general: diseñar las propuestas de Sistema de Costos para 








Figura N° 1: De una población de 10 personas, El 100%, están de 
acuerdo en implementar un sistema de costos por cada giro de negocio. 
obteniendo un buen manejo y control de sus gastos, lo recomendable es 
elaborar un Sistema de Costos adecuado. 
Fuente: elaboración propia. 
El grafico anterior presentó la importancia que tiene un Sistema de Costo en 
la operatividad de las empresas; los 10 trabajadores encuestados, determinaron 
que para llevar un adecuado funcionamiento operativo y obtener una buena 
rentabilidad es fundamental implementar un Sistema de costos apropiado para 
cada giro de negocio. Por lo cual, se puede afirmar que para lograr lo antes 
mencionado se tiene que tener conocimientos claros acerca de Precio de compra 
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y venta del producto, costo del servicio e incluso saber diferenciar los gastos, 
contribuyendo al control de las operaciones facilitando toma de decisiones y 
viabilidad del negocio, 
Si bien es cierto, las empresas comercializadoras y de transporte no están 
obligadas a llevar un Sistema de costos, pero ya depende de los encargados 
tomarlo en cuenta siempre y cuando quiera planificar y estimar, ya que sirve para 
contribuir al control de las operaciones y además como una herramienta eficaz al 
momento de tomar decisiones. Por otro lado, no existe un Sistema de Costos 
definido para comercialización de recursos hidrobiológicos, lo adecuado es asimilar 
o fijar un Sistema de costos teniendo en cuenta los diferentes procesos que tiene 
al momento que realizar sus actividades. 
TABLA N°2: Rendimiento sobre el capital 
Ratios de 
rentabilidad 
Formula 2017 2018 
Rendimiento 
sobre el capital 








Resultado 0.3042 0.3093 
Resultado (porcentaje) 30.42% 30.93% 
FUENTE: análisis documental 
Tomando como referencia el cuadro de rendimiento sobre el capital, se 
puede observar que en el 2017 se obtuvo que 30.42% y en el 2018 30.93%, 
existiendo un incremento de 0.51%, lo que quiere decir que de cada sol invertido 
por el dueño se obtiene una ganancia de S/0.309. Por lo tanto, se afirma que la 
rentabilidad obtenida no es la apropiada, ya que está por debajo de las expectativas 
del dueño o gerente de la empresa. por otro lado, es factible la elaboración de un 







Objetivo Especifico N° 1: Diagnosticar el Sistema de Costos actual de la empresa 
para mejorar la rentabilidad de la empresa Marco Piero E.I.R.L. 







Figura N° 2: tras aplicar una entrevista los diez encuestados afirmaron 
que el Sistema de Costos que utiliza la Empresa no es el apropiado. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Marco Piero EIRL, 
detallaron, que el sistema de costos utilizado es inapropiado, ya que genera 
inconsistencia en la determinación de la utilidad; los gastos son colocados todos en 
el mismo registro no se detallan con exactitud cuál es el gasto de Transporte y cual 
es de Comercialización: Esto ocasiona pérdidas de tiempo al momento de generar 
algún reporte y además se tiene que revisar cuaderno por cuaderno en el que se 
detallan los gastos corriendo el riesgo de la perdida de algún apunte importante. 
Cabe recalcar, que desde que inició sus actividades, esta empresa no ha cambiado 
su sistema de costos y por lo consiguiente genera acciones inapropiadas. Por otro 
lado, algunos de los entrevistados dieron su punto de vista, donde les resulta ser la 
forma más fácil y rápida de apuntar sus ingresos y los egresos; pero en gran parte 
son conscientes de que dicho sistema no es el apropiado, ya que no se sabe con 






La presente tesis, tiene como finalidad diseñar las propuestas de Sistema de 
Costos para cada Actividad comercial yendo de la mano con el incremento en la 
rentabilidad para que el gerente conozca con exactitud cuánto le está costando 
comercializar el Recurso Hidrobiológico y su servicio de transporte de carga pesada 
incluso llegar acuerdos con el cliente o adquiriente del servicio o producto. Para 
poder lograr esto, se utilizó 2 instrumentos de recolección de datos: entrevista y 
análisis documental, los cuales se aplicaron a los trabajadores de la Entidad, 
determinando si hay relación con las variables y si se cumplirá las hipótesis 
planteadas; y verificar si coinciden con las investigaciones similares.  
Tomando el primer objetivo específico, el cual consiste en diagnosticar el 
Sistema de Costos actual de la Empresa Marco Piero EIRL. Esto permitió evaluar 
la eficacia del Sistema de Costo. (Sora & Fuentes, 2014), define al Sistema de 
Costos como un diseño para reportar gastos, con la finalidad de mantener el costo 
de producto y estableciendo ganancias futuras. después de la recopilación de 
información, los resultados son claros, debido a que todos los entrevistados afirman 
que la elaboración de un Sistema de Costos mejorara positivamente la rentabilidad 
de las empresas, ya que ayudara a controlar los recursos, tomar decisiones, 
minimizar y distribuir gastos y conocer márgenes de rentabilidad eficacias. Además, 
los factores que intervienen en dicho sistema, son los Costos Fijos, costos 
variables, costos de servicio y costo de adquisición en los que intervienen el 
combustible, peaje, remuneraciones, depreciaciones, etc. Todo parte desde la 
necesidad de como incrementar los ingresos netos, como mantener o reducir los 
gastos innecesarios sabiendo que esta empresa no contaba con un sistema de 
costos por lo tanto solo se detallaba en un cuaderno los gastos diarios en general, 
pero no se sabía con exactitud cuáles eran los gastos incurridos en cada actividad 
económica y como determinar el precio del servicio o producto. Además, permitirá 
tomar mejores decisiones al gerente e incluso al área contable y financiero lo que 
le permitirá incrementar la rentabilidad para después comparar con los periodos 
anteriores y contrastar que dicho sistema fue eficiente para la empresa. (D´Amico, 
2015) en su investigación sobre Modelo de Estructura de un Sistema de Costos, 
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determino que una buena estructura de costos mejorara positivamente la 
rentabilidad. 
Posteriormente y después de analizar y comparar la investigación del autor 
se determinó que existe relación, debido a que el Sistema de Costos que maneja 
no es el apropiado, siendo lo principal la elaboración o la propuesta de un Sistema 
de Costos ya que positivamente incrementara la Rentabilidad económica. 
Como segundo objetivo específico tenemos: Identificar el Sistema de Costos 
de Recursos Hidrobiológicos que Mejorara económicamente la Rentabilidad de la 
Empresa Marco Piero EIRL. El propósito de esta tesis, es identificar todos los 
elementos que formen parte del sistema de costos y de esta manera proponer el 
que más se adapte. Si bien es cierto, hay que tener presente que las empresas 
comercializadoras no tienen un Sistema de costos definido, la única opción es 
estimular o elaborar la más apropiada para la respectiva comercialización. Con 
detalles similares, se encontró a la investigación de Navoa (2017), donde propone 
un Sistema de Costos para el incremento de la rentabilidad. A su vez, llegando a la 
conclusión que, si se identifican los gastos de forma correcta, se podrá hallar el 
costo o precio real de la adquisición. Hay que tener presente que, para la 
comercialización de Recursos Hidrobiológicos, no existe un Sistema de costos 
definido, lo más cercano que se podría hacer es elaborar uno en base a los 
procesos que se realicen donde la adquisición del recurso hasta la venta del mismo. 
(Gomez, Hernandez, & Lifonzo, 2017) conceptualiza rentabilidad sobre la 
inversión o rentabilidad a la capital invertida aquel que sirve para evaluar la 
eficiencia de la inversión. Compara la magnitud y el momento de las ganancias de 
la inversión directamente con los costos de inversión. Según lo antes mencionado, 
se pueden encontrar ciertas similitudes, ya que ambos determinan que para 
elaborar un buen sistema de costos, lo adecuado seria saber identificar los gastos, 
según su proceso o actividad, siempre y cuando conozcamos querramos conocer 
la rentabilidad invertida para tener la facilidad de distribuir o separar los gastos de 
forma correcta.  
Como tercer objtevo especifico tenemos analizar cual seria el Sistema de 
Costos de Transporte para mejorar la Rentabilidad de la Empresa Marco Piero 
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EIRL, como trabajo (Hernandez, 2017), detalla que en su proyecto de investigación 
titulado “Sistema de Costos para incrementar la Rentabilidad en los servicios 
brindados por la empresa Molineras Grupo Ram S.A.C Lambayeque 2017”, cuyo 
objetivo consistio en elaborar un sistema de Costos para generar mayor rentabilidad 
de los Servicios Brindados por la Empresa Molineras Grupo Ram S.A.C, elaborando 
un diseño de tipo descriptivo, de diseño no experimental – transversal – descriptiva, 
la poblacion de estudio lo conformaron 19 trabajadores de la entidad, concluyendo 
que dicho sistema de costos por ordenes logra incrementar la rentabilidad de la 
empresa, porque permite calcularlos costos por cada ordende produccion, 
facilitanto la obtencion de costos unitarios. 
Si bien es cierto, la empresa Marco Piero EIRL, a diferencia de las demas, 
no es lo suficiente conpetitiva frente a sus competidores, ya que por 
desconocimeitnos no se le pueden brindar valor agregado. 
El sistema de costos por aproximados que maneja la empresa no le puede 
garantizar una tasa de rentabilidad aceptable sobre sus activos y patrimonio. El mas 
apropiado en este giro de negocio, es el Sistema de Costos por ordenes, ya que el 
servicio de transporte, inicio desde el requerimiento de la unidad, pactan destino, 
fijan horario y luego se concreta el servicio recogiendo el conntenedor hasta 
desembarcarlo.  
Tenemos a ( Calderón Wilder & Vergara, 2016) que detalla que un sistema 
de costos de órdenes de producción generalmente lo utilizan aquellas entidades de 
transporte que tienen su servicio de unidad de medida unitaria. Dichos costos 
pueden identificarse de forma directa con el servicio ya que parte desde la 
asignación de la orden que lo crea, siendo útiles para las organizaciones que 
trabajan a través de pautas que les detallan sus clientes. 
Tras analizar la tesis y la realidad de la empresa, se llegó a la conclusión que 
las empresas de transporte no conocen el precio del flete, e incluso aplican el 
mismo precio para varios destinos, siendo lo correcto ya que lo único que ocasiona 
son perdidas monetarias. Es por ello que lo adecuado sería elaborar un Sistema de 
Costo por Ordenes. 
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Y por el ultimo, tenemos el objetivo general, Diseñar las propuestas de 
Sistema de Costos para mejorar la rentabilidad de la Empresa Marco Piero EIRL 
La importancia de los sistemas de costos en las organizaciones ha hecho que se 
desarrollen unas series de soluciones para la contabilidad de costos, las cuales 
permiten a las organizaciones tener una herramienta para la toma de decisiones. 
Por otro lado, en el momento de costear los productos o servicios no se asignan de 
forma adecuada los costos indirectos de fabricación y los costos de operación, esto 
hace que las empresas no tengan unos costos reales del recurso vendido o 
servicios prestados generando dificultades en el proceso. Este objetivo es el que 
engloba a los específicos Para (Navoa, 2017), Planificación de utilidades futuras, 
son proyecciones de las utilidades esperadas de periodos proyectados. Esta 
información se genera a través de fuentes confiable como sistema de costos, 
siendo esta una acumulación del mismo. Es decir, un negocio hace énfasis en saber 
sobrellevar y tomar iniciativas a las estimaciones futuras necesitando detallar los 
costos incurridos. Por otro lado, Diaz (2018), en su tesis Diseño de una estructura 
de Costos por Ruta en la empresa de transporte de carga. Este realizo una fijacion 
en el margen de Rentabilidad, tras analizar el Sistema actual, obtuvo que la 
elaboracion de un Sistema de Costos es de mucha importancia ya que logra 
determinar con exatitud el precio del flete y recurso.  
Para finalizar, existen ciertas similitudes, ya que se afirma que el Sistema de 
costos si Mejora la rentabilidad de la empresa, teniendo presente que para 
comercializacion de recursos hidrobiologicos, se estimara y para transporte se 












1. Después de realizar los sistemas de costos, se llegó a la conclusión que 
dichos sistemas si incrementan la rentabilidad de la empresa teniendo en 
cuenta que por sí solo el sistema de costos no funciona, por lo tanto, se 
requiere el compromiso desde la alta gerencia hasta del servicio doméstico 
para que pueda cumplir con su objetivo, el de generar información confiable 
que sirva de apoyo para la toma de decisiones y el control. 
2. Con respecto al primer objetivo específico se diagnosticó que el Sistema de 
Costos actual que maneja la empresa. Sin embargo, los gastos se vienen 
dando de manera inapropiada, por lo cual se determinó que el principal 
problema es la falta de control y de identificación de los elementos del costo, 
como se sabe los costos son registrados de forma diaria, generando 
pérdidas monetarias, debido a que se desconoce cuánto realmente se está 
gastando al momento de brindar su servicio de transporte y comercialización 
de recurso. 
3. En la comercialización de recursos Hidrobiológicos no existe un Sistema 
definido ya que ellos solo se encargan de comprar el recurso y venderlo 
inmediatamente, sim embargo para esta actividad económica lo adecuado 
es plantear o crear un sistema basado en su proceso producto o por las 
ventas y gastos. 
4. Se elaboró un modelo de sistema de costos por órdenes, que es el más 
adecuado para brindar el servicio de Transporte que realiza la empresa, 
yendo de la mano con los costos fijos y variables, por lo que la empresa tiene 
claro que estos sistemas les puede generar mejores controles en el costo de 
adquisición, costo de servicio, costo fijo y costos variables así mismo pueda 










En función a los resultados obtenidos y para el cumplimiento de los objetivos 
al gerente de la empresa, se le recomienda: 
1. Se le recomienda a la entidad, poner en práctica las propuestas 
elaboradas de Sistema de costos para que la rentabilidad incremente de 
forma favorable. A su vez debe realizar procedimientos de acuerdo al 
proceso de comercialización y servicio de transporte, utilizando 
documentos formales y establecidos para cada uno de los elementos del 
costo, antes, durante y después del proceso, el cual permita una 
adecuada distribución, control y registro de sus costos, por el encargado 
para ayudar a la toma de decisiones y lograr una mejor utilidad. 
2. El sistema de costos por proximidades que utiliza para el registro de 
ingresos y gastos diariamente, debe dejar de usarse debido a que no se 
sabe con exactitud cuánto gasta en la comercialización de recurso 
hidrobiológico y para realizar un servicio de transporte por contenedor. 
3. Se recomienda hacer uso del sistema de costos que se propuso, ya que 
en este se considera los costos de adquisición y costos de servicios de 
la comercialización de recursos hidrobiológicos permitiendo saber cuál es 
la utilidad neta. 
4. Con este Sistema de Costos por órdenes planteado en la presente tesis 
para la Empresa Marco Piero EIRL. se puede mejorar y ayudar a cumplir 
sus objetivos permitiendo mediante la presente propuesta un mejor 
control de los elementos del costo, y de un sistema adecuado para 
empresa, lo cual permitirá conocer los costos que esta incurre para la 
determinación eficaz y eficiente de sus costos unitarios de servicio de 
transporte y el costo de sus fletes que está ofreciendo al mercado, 
detectar causas de los problemas de costos, a fin de tomar medidas 
correctivas de mejorar, minimizar o eliminar. para que el sistema de 
costos de la empresa cumpla los objetivos planteados, requiere la 
participación conjunta de todos los miembros de la empresa en especial 
del Gerente general para que la determinación del sistema de costos sea 
más veraz, preciso y racional. 
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VIII. PROPUESTA  
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MARCO PIERO EIRL DE PAITA 2017 – 
2018  
8.1. Introducción 
La empresa Marco Piero EIRL, tiene como actividades principales: extracción, 
transporte, comercialización de recursos hidrobiológicos y transporte de carga 
pesada. Inicio sus actividades comerciales en el año 2014, se encuentra 
ubicada en la provincia de Paita Pj Wari MZ E lote 7 A.H 8 de Julio. Esta 
empresa está en el rubro de Pesca la cual desde muchos años viene tratando 
de determinar su precio de producto o servicio sin embargo no lo logra 
determinar con exactitud. 
8.2. Presentación 
El presente trabajo consiste en proponer un sistema de costos que permita 
mejorar la rentabilidad de la empresa MARCO PIERO EIRL en el distrito de Paita, 
departamento Piura. 
Esta propuesta está dirigida al propietario y a la vez gerente, trabajadores 
del área de contabilidad, siempre y cuando repercute en dicha área. Como ya se 
sabe, la empresa no cuenta con un sistema de costos para ninguna de sus 
actividades comerciales, es decir, no conoce con exactitud cuánto le cuesta y gana 
en transporte y comercialización de recursos hidrobiológicos, es decir, solo se 
aproximan los precios por aproximados o al precio del mercado lo que ocasiona 
pérdidas monetarias. 
8.3. Generalidades de la empresa. 
Razón social: Marco Piero EIRL 
RUC: 20530132952 
Tipo de empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 
Condición: Activo y Habido 
Fecha de Inicio de Actividades: 13/02/2014 
Actividad principal: Transporte de carga por carretera y Pesca Marítima. 
Régimen tributario: Régimen Mype Tributario. 
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Titular gerente: Pablo Cesar Cherre Silva. 




La presente investigación consta con un objetivo principal el que es incrementar 
la rentabilidad de la Empresa Marco Piero EIRL a través de la realización de un 
adecuado sistema de costos. 
Para lograr con el objetivo, en primera instancia se tuvo que aplicar encuestas 
a nuestro punto meta, es decir, a los 10 trabajadores de la empresa los cuales están 
conformados por el gerente, contadora, administradora, y los respectivos asistentes 
de cada área, además se realizó análisis documental.  
Los resultados nos permitirán conocer con exactitud los precios reales para el 
servicio y producto que ofrece, incrementara la rentabilidad debido a que permitirá 
conocer y diferenciar el precio con el gasto ya que es algo que hoy en día la mayoría 
de las entidades no registra de manera correcta generando pérdidas monetarias, 
del mismo modo se cumplirá las labores tributarias de manera correcta. 
Esta investigación esta direccionada al área de contabilidad, siendo el punto 
principal en la entrega y recepción de la información para la toma de decisiones 
8.5.  Descripción de la empresa 
Razón social: MARCO PIERO EIRL 
Ruc: 20530132952 
Gerente: Pablo Cesar Cherre Silva 
Actividad principal: Transporte de carga pesada y liviana por carretera, y 
















































































Fuente: Trabajadores de la Empresa Marco Piero 
Elaboración: propia. 
8.7.  Procesos productivos de la empresa 












Propuesta de Proceso productivo de Comercialización de Recursos 
Hidrobiológicos. 
8.8.  Planteamiento del problema 
 
Marco Piero EIRL, se dedica a la comercialización de recursos 
hidrobiológicos y transporte de carga pesada y liviana vía terrestre. Esta 
empresa no cuenta con un Sistema de Costos lo cual no le permite saber 
con exactitud cuánto le está costando prestar su servicio o comercializar el 
recurso (pota), viéndose no solo reflejado al momento de visualizar, analizar, 
cuantificar y elaborar los estados financieros sino también en la relación que 
tiene con la utilidad de la empresa, llegando a ser perdida por el exceso de 
gastos sin sustentos y afectando económicamente la estabilidad de la 
empresa frente a sus posibles competidores. 
8.8.1. Formulación del problema 
¿De qué forma El Sistema de Costos va incidir en la rentabilidad de la 
empresa Marco Piero EIRL? 
































Incrementar la rentabilidad de la empresa Marco Piero EIR a través 
del sistema de costo. 
Objetivos específicos 
Analizar los costos y gastos incurridos en la adquisición del recurso 
hidrobiológico. 
Analizar los costos y gastos incurridos en la prestación de servicio de 
transporte. 
8.10. Justificación  
Desde el lado empresarial, el adaptar un sistema de costos permitirá 
conocer la estructura de los costos y gastos, al mismo tiempo verificar los 
componentes que intervienen en el proceso del producto o servicio en el 
ámbito empresarial y tributarios. Así mismo, se justifica que al implementar 
el Sistema de Costos mejorará la rentabilidad de la entidad y se conocerá 
detalladamente el valor de su servicio y producto. 
8.11. Fundamentos teóricos 
Vargas (2019), titula su investigación como Sistema de Costos para 
la mejora de la rentabilidad de la empresa Agrotecsa S.A.C., Jaén 2019. Este 
tiene como objetivo general mejorar la rentabilidad a través de un Sistema 
de Costos en la Empresa Agrotecsa S.A.C. su presentación será contable 
los estados financieros, minimizando contingencias futuras con la 
administración tributaria. En primera instancia, el primer objetivo se puso en 
práctica, obteniendo los siguientes datos donde la rentabilidad que posee la 
empresa no es muy alta pese a que tiene ingresos elevados. 
Merino (2015), En sus tesis “Sistema de Costos y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa ganadera productos lácteos del norte S.A.C. del 
distrito de Santiago de Cao en el año 2015, llego a la conclusión que los 
sistemas de costos son los medias adecuados para conocer con exactitud 
los precios reales, incidiendo en las decisiones internas y que tengan que 
ver con la rentabilidad. También le permitió reorganizar su sistema de costos. 
8.12. BASES TEORICAS 
El costo de adquisición, se relaciona directamente con la inversión 
que se lleva acabo para concretar una venta. Para la Empresa Marco Piero 
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EIRL el costo de adquisición será la compra del recurso hidrobiológicos. Este 
producto es vendido de manera instantánea ya que es un alimento perecible. 
Por otro lado, en el costo de servicio están incluidos todos los gastos 
que se hicieron presente al momento de la recepción y venta de la Pota. En 
esta incluyen gastos de combustible, peaje e incluso pago de los 
conductores, etc. 
Produce, es el este ente encargado de supervisar a las 
embarcaciones artesanales pesqueras sobre todo en la limpieza y que tenga 
los permisos y certificados correspondientes. Esta organización verifica que 
el recurso hidrobiológico se encuentre en las mejores condiciones ya que 
después de la extracción y comercialización, este recurso será para uso de 
consumo humano. 
Además, SUTRAN es el encargado de supervisar las operaciones de 
transporte de carga pesada y liviana vía terrestre. Esta entidad, se encarga 
de verificar que los vehículos, conductores y empresa transportista este en 
regla con todos los requisitos ante la ley. A su vez, están en la potestad de 
multar por si se presente alguna infracción. 
La administración tributaria (SUNAT), es el este recaudador de 
tributos, contribuciones, etc. Además, verifica que todas las empresas en 
general declaren sus obligaciones tributarias de manera correcto. En las 
actividades que tengan relación con pesca o recursos hidrobiológicos, las 
empresas adquirientes del recurso están obligados a efectuar Retenciones 
Liquidaciones de compra a los pescadores, es decir, al momento de realizar 












SISTEMA DE COSTOS DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL PERIODO 2017 
- Precio de venta de Recursos Hidrobiológicos 
Tabla N° 5: Precio de venta de Pota 
  SISTEMA DE COSTOS - MARCO PIERO EIRL 2017     
              
  PRECIO DE VENTA     
              
2017 ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTI OCTU NOVIE DICIEM TOTAL 
TONEL 203470 97959.5 82669.8 173612 121910 151297 76536 43186 0 520 21838 22482 995480.3 
PRECIO S/2.29 S/ 2.40 S/2.18 S/ 2.33 S/ 2.26 S/ 3.02 S/3.24 S/3.72 S/- S/7.0 S/5.50 S/ 5.90 S/3.62 








FUENTE: ventas de la Empresa Marco Piero 
 
- Costo de adquisición de Recursos Hidrobiológicos 
Tabla N°6: Adquisición del recurso 
   COSTO DE ADQUISICION DE POTA ENTERA FRESCA 2017 
(KILOGRAMOS) 
    







KG 203470 97959.5 82669.8 173612 121910 151297 76536 43186 0 520 21838  995480.3 
PRECIO 
DE VENTA 
S/1.00 S/ 1.30 S/1.10 S/ 1.30 S/ 1.10 S/2.00 S/ 2.20 S/2.12  S/ 4.00 S/3.50  S/19.62 
TOTAL 203,470 127,347.35 90,936.78 225,695.6 134,101 302,594 168,379.2 91,554.32 0 2080 76,433 0 1422,591.25 




-  Mano de obra directa 
Tabla N°7: Mano de obra directa   
CUADRI
LLA 
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCTU NOVIE DICIE TOTAL 
2017 S/23,292 S/11,755 S/8,990 S/20,200 S/13,763 S/22,827 S/12,417 S/ 8,025 s/- S/182.00 S/5,999 S/6,632 S/136,103 
FUENTE: costos de la Empresa Marco Piero 
Elaboración: propia 
Tabla N° 8: Medio de distribución 
COMBUS 22 
GLN 
S/330 S/264 S/176 S/308 S/220 S/264 S/264 S/132 S/  - S/22 S/176 S/44 S/2,200 
PEAJE S/ - S/ - S/ - S/  - S/ - S/  - S/  - S/  - S/  - S/   - S/  - S/  - S/ - 
2 CHOFERES S/4,800 S/4,800 S/ 4,800 S/4,800 S/4,800 S/4,800 S/4,800 S/4,800 S/ 4,800 S/4,800 S/4,800 S/4,800 S/57,600 
VIATICOS S/720 S/720 S/ 720 S/720 S/720 S/720 S/ 720 S/720 S/720 S/720 S/ 720 S/720 S/8,640 
BALANZA 300 240 160 280 200 240 240 120 0 20 160 40 S/2,000 
TOTAL S/6,150 S/6,024 S/5,856 S/ 6,108 S/ 5,940 S/6,024 S/6,024 S/5,772 S/5,520 S/5,562 S/5,856 S/5,604 S/70,440 
Fuente: Costos de la Empresa Marco Piero 
 
 
MANO DE OBRA DIRECTA         
1 CUADRILLA ----------> 5 PERSONAS --------> 1 EMBARCACION --------> POR TONELADA 
 
      







   
FLETE 2017 
              
 ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUB NOVIE DICIE TOTAL 
TOTAL DIAS 15 12 8 14 10 12 12 6 0 1 8 2 120 
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- Mano de obra Indirecta 
Tabla N°9: mano de obra indirecta 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
 ENERO FEB MARZ ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DICIEM TOTAL 
1 SUPERV S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/2,493 S/29,916.00 
GRATIF       S/1,296     S/1,296 S/,593.00 
CTS     S/1,246.5      S/623  S/1,869.75 
1 PESADOR 
PLANTA 
100 X DIA 
1500 1200 800 1400 1000 1200 1200 600 0 100 800 200 S/10,000.00 
TOTAL S/3,993 S/3,693 S/3,293 S/3,893 S/4,739.5 S/3,693 S/4,989 S/3,093 S/2,493 S/2,593 S/3,916 S/3,989 S/44,378 













- Costos indirectos de Fabricación 
Tabla N°10: costos indirectos. 
COSTOS INDIRECTOS DE COMERCIALIZACION 
              








S/10 S/5 S/4 S/8 7 8 4 2   0.5 1 S/48 
PRECIO S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00   S/ 80.00 S/ 80.00 S/800 
TOTAL 
FLETE 
S/11,840 S/5,680 S/4,640 S/9,760 S/7,280 S/8,800 S/4,640 S/2,560 S/  - S/ - S/1,000 S/1,520 S/57,720 
              
PERMISO 
MUELLE 
S/2,300 S/110 S/900.00 S/1,900 S/1,400 S/1,700 
S/900.0
0 




S/440.00 S/240 S/320.00 S/560.00 S/ 400.00 
S/520.0
0 
- - - - - - S/ 2,480 
VIATICOS S/440.00 S/240 S/320.00 S/560.00 S/400.00 
S/520.0
0 









S/100.00 S/100 S/100 S/100.00 S/ 100 S/1,200 
DEPREC S/6,037 S/6,037 S/6,037 S/6,037 S/6,037 S/6,037 S/,037 S/6,038 S/6,038 S/6,038 S/6,037 S/6,037 S/ 72,452 





S/9,198 S/6,138 S/6,138 S/7,3378 S/7,958 S/146,542 




- Gastos de Administración:  
Tabla N° 11: Gastos de administración 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
              
 ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTU NOVIE DICIE TOTAL 
3 TRABAJ  
SUELDO 
S/4,160 S/4,123 S/4,123 S/4,123 S/4,123.00 S/4,123 S/4,123.00 S/4,123.00 S/4,123.00 S/4,123 S/4,123 S/4,123.00 S/49,513.00 
ASIGN  
FAMILIAR 
S/93 S/93 S/93 S/93.00 S/93.00 S/93 S/93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/93 S/ 93 S/93.00 S/1,116.00 
GRATIFI       S/2,108.00      S/ 2,108.00 
CTS     S/2,061.50      S/2,061  S/ 4,123.00 
TOTAL S/4,253 S/4,216 S/4,216 S/4,216 S/6,277.50 S/4,216 S/6,324.00 S/4,216.00 S/4,216.00 S/4,216 S/6,277 S/4,216.00 S/56,860.00 













- Otros Gastos 
Tabla N°12: otros Gastos 
  
OTROS GASTOS 
     
              
  ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST
O 
SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
LUZ  S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00 S/50.00  S/50.00  S/50.00  S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50  S/600.00  
AGUA  S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50.00   S/50 S/600.00  
INTERNET + 
 TELEFONO 
 S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/45.00   S/ 45.00   S/ 45  S/540.00  
ALQUILER 
 DE LOCAL 
 S/375   S/375  S/ 375.00   S/375.00   S/375.00   
S/375.00  
 S/375  S/375  
S/375.00  
 S/375  S/375.00   S/375  S/4,500 
AGUA DE 
MESA 
 S10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10.00   S/10 S/120.00  
OTROS  S/ 250   S/250  S/250.00   S/250.00   S/250.00   
S/250.00  
S//250  S/250  
S/250.00  
 S/250  S/250.00   S/250  S/3,000 
TOTAL  S/780  S/780  S/780.00   S/780.00   S/780.00   
S/780.00  
 S/780  S/780  
S/780.00  
 S/780  S/780.00   S/780  S/9,360.00  






Tabla N°: 13: Resumen 
RESUMEN  
2017 
 VENTAS  S/  2,681,736.10 
 TOTAL VENTAS  S/  2,681,736.10 
COSTO DE ADQUISICION  S/  1,422,591.25 
 MANO DE OBRA DIRECTA  S/     136,103.81 
 MANO DE OBRA INDIRECTA  S/        44,378.75 
 FLETE  S/        66,680.00 
COSTOS INDIRECTOS DE COMERCIALIZACION  S/     146,542.57 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/        56,860.00 
 OTROS GASTOS  S/          9,360.00 
 TOTAL GASTOS  S/  1,882,516.38     
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
- Margen de Utilidad 
Tabla N°14: Utilidad 
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
 UTILIDAD 2017 
    
 TOTAS GASTOS KILOGRAMOS COSTO UNITARIO 
COSTO UNITARIO S/  1,882,516.38 995480.30 S/  1.89 
    
 COSTO 
UNITARIO 
% UTILIDAD TOTAL 
MARGEN DE UTILIDAD S/1.89 12% S/0.23 
    
COSTO TOTAL   S/   2.12 
    
 COSTO DE RECURSO HIDROBIOLOGICOS 
    
 KILOGRAMOS PRECIO TOTAL 
COSTO DE ADQUISICION 995480.30 S/   1.89 S/ 1,882,516.38 
Venta 995480.30 S/  2.12 S/2,108,418.34 
    
 ESTADO DE RENDIMIENTO 
    
 KILOGRAMOS PRECIOS TOTALES 
VENTAS TOTALES 995480.30 S/ 2.12 S/2,108,418.34 
COSTO DE VENTAS 995480.30 S/1.89 S/ 1,882,516.38 
 UTILIDAD NETA S/ 225,901.97 
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SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE TRANSPORTE 
Tabla N°15: sistema de costos de transporte 
SISTEMA DE COSTOS DE TRANSPORTE POR ORDENES 













TOTAL $ T. CAMBIO 
4% 3.25 
OLMOS 630 30 18900 3402 22302 892.08 21409.92 S/    69,582.24 
RAPEL 340 40 13600 2448 16048 641.92 15406.08 S/    50,069.76 
MOCUPE 790 10 7900 1422 9322 372.88 8949.12 S/    29,084.64 
BAYOBAR 550 10 5500 990 1540 61.60 1478.40 S/      4,804.80 
PRECIO DE VENTA S/47,243.52 S/153,541.44 
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
Tabla N°16: Rutas mensuales 
DESTINO VIAJES AL MES PEAJE TOTAL PEAJE MENSUAL 
OLMOS 30  S/  163.20   S/                          4,896.00  
RAPEL 40  S/ 81.60   S/                          3,264.00  
MOCUPE 10  S/ 20.50   S/                             205.00  
BAYOVAR 10  S/91.60   S/                             916.00  
TOTAL PEAJE  S/                          9,281.00  
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
- Gasto de combustible según la ruta 
Tabla N° 17: gastos de combustible 













OLMOS 30 32 960  S/   12.00   S/11,520.00  
RAPEL 40 18 720  S/   12.00   S/ 8,640.00  
MOCUPE 10 58 580  S/   12.00   S/6,960.00  
BAYOVAR 10 60 600  S/   12.00   S/7,200.00  
PRECIO MENSUAL DE COMBUSTIBLE  S/34,320.00  





- Gastos de viáticos según ruta 
Tabla N°18: viáticos por ruta. 
DESTINO VIAJES AL MES VIATICOS 
DIARIO VIATICOS MENSUAL 
OLMOS 30  S/                      30.00   S/                             900.00  
RAPEL 40  S/                      30.00   S/                          1,200.00  
MOCUPE 10  S/                      30.00   S/                             300.00  
BAYOVAR 10  S/                      30.00   S/                             300.00  
TOTAL VIATICOS MENSUAL  S/                          2,700.00  
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
- Mantenimiento mensual 






OLMOS 2400  S/                   400.00   S/                             400.00  
RAPEL 2400  S/                   400.00   S/                             400.00  
MOCUPE 2400  S/                   400.00   S/                             400.00  
BAYOVAR 2400  S/                   400.00   S/                             400.00  
TOTAL MANTENIMIENTO MENSUAL  S/                          1,600.00  
 Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
- Sueldo de conductores  





SUELDO DIARIO  SUELDO 
MENSUAL  
CONDUCTOR 1  S/ 600.00   S/        85.71   S/      2,400.00  
CONDUCTOR 2  S/ 600.00   S/        85.71   S/      2,400.00  
CONDUCTOR 3  S/ 600.00   S/        85.71   S/      2,400.00  
CONDUCTOR 4  S/   600.00   S/        85.71   S/      2,400.00  
TOTAL PAGO DE TRABAJADORES  S/      9,600.00  








- Costos Fijos 
Tabla N°21: Costos Fijos 
COSTOS FIJOS MENSUAL 
POLIZA  S/                                     357.50  
ALQUILER COCHERA  S/                                 1,000.00  
ALQUILER OFICINA  S/                                     750.00  
GPS  S/                                     135.00  
SCTR  S/                                     107.00  
SOAT 200  S/                                       16.67  
LAVADO  S/                                     400.00  
REVISION TECNICA  S/                                     180.00  
COSTOS FIJO MENSUALES  S/                                 2,946.17  
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
- Depreciación 
























1 4 TRAILERS 
10500
0 




3.35 S/86,926.47 20% 1.67% 1 S/5,795.10 
3 COMPUT 2 1980.1  S/1,980.10 20% 1.67% 1 S/ 66.00 
4 VENTILAD 93.00  S/93.00 25% 2.08% 1 S/ 1.94 
5 ENSERES 489.00  S/ 489.00 25% 2.08% 1 S/ 20.38 
6 ESCRITO 269  S/269.00 10% 0.83% 1 S/ 4.48 
7 1 LLANTA 180 3.35 S/ 603.00 100% 8.33% 1 S/ 603.00 
TOTAL DEPRECIACION MENSUAL S/ 29,337.90 









- Resumen  
Tabla N° 23: Resumen del Sistema de Costos por Ordenes 
RESUMEN 
TOTAL VENTAS  S/                            153,541.44  
TOTAL  S/                           153,541.44  
GASTOS 
COMBUSTIBLE  S/                               34,320.00  
PEAJES  S/                                 9,281.00  
VIATICOS  S/                                 2,700.00  
PRESTAMOS BANCARIOS  S/                               12,675.00  
SUELDO  S/                                 9,600.00  
MANTENIMIENTO  S/                                 1,600.00  
DEPRECIACION  S/                               29,337.90  
COSTOS FIJOS  S/                                 2,946.17  
TOTAL GASTOS  S/                            102,460.06  
UTILIDAD  S/                               51,081.38  
 
Fuente: costos de la Empresa Marco Piero 
Tabla N°24: Presupuesto para la Propuesta del Sistema de Cotos 
PRESUPUESTO PARA PROPUESTA DE SISTEMA DE COSTOS      
GASTOS 




 S/3,800.00   S/        63.33  
PROGRAMAS 
   
 S/     100.00  
EMPLEADO 
   
 S/  1,000.00  
INTERNET 
   
 S/        50.00  
ESCRITORIO 
  
 S/1,200.00   S/        20.00  
MATERIALES 
   
 S/        20.00  
TOTAL PRESUPUESTO  S/  1,253.33  
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ANEXO N°1: matriz de operacionalizacin de variables 






(Sora & Fuentes 2015) 
definen que un sistema 
de costos es diseñado 
para reportar gastos, con 
la finalidad de mantener 
el costo del proceso, las 
entradas y salidas de los 
inventarios, medición del 
control con un 
desempeño operativo. 
 
Es la acumulación de 
costos y a su vez este nos 
detalla cuánto cuesta 
producir un bien o servicio 
de una organización. Este 
sistema mejora el control 
proporcionado 
información sobre los 
costos o  gastos 
incurridos en cada 
proceso, teniendo como 
elementos  los materiales, 
mano de obra y los CIF. 
costos recursos 
hidrobiológicos 
Costo de adquisición Ordinal 
Ordinal 
Costo de Servicio Ordinal 
Costos de 
transporte 
costos fijos: depreciación, 
premisos de operación, 




combustibles, aceite y 







Para (López, 2018), el 
presente estudio se 
necita tener un 
conocimiento eficiente de 
rentabilidad se le 
denomina utilidad de 
renta expresado en 
términos monetarios o 
La rentabilidad, es un 
rendimiento obtenido a 
través de una inversión 
realizada. Es decir, es la 
capacidad que tiene la 
empresa de generar 




Margen de la Utilidad Bruta  
Razón 
Margen de la Utilidad Neta Razón 
Rentabilidad sobre la 
Inversión 
Razón 













porcentuales respectos a 
alguna medida 
económica como los 
fondos propios a los 
conceptos de utilidades 
generadas, ya sea a 
través del capital 
invertido. estos se 
diferenciarán entre 
Rentabilidad financiera y 
económica. 
haber hecho uso de todos 
los recursos. 





ANEXO 2: Matriz de consistencia 





Hipótesis Variable Dimensión Indicadores Metodología 
¿Cuál es el 
Sistema de 





E.I.R.L de Paita 
2017-2018? 
Diseñar una propuesta 
de Sistemas de costos 
para mejorar la 
Rentabilidad de la 
Empresa  Marco Piero 
E.I.R.L de Paita 2017-
2018 
A través de la 
elaboración de la 
propuesta de 
Sistema de costos 
mejorara 
económicamente la 

































diagnosticara  el 
Sistema de 
costos de la 
empresa Marco 




Sistema de costos 
actual de la empresa 




sistema de cotos 
actual, mejorara la 
































¿De qué manera 





de la empresa 
Marco Piero 
E.I.R.L de Paita 
2017-2018? 
Identificar el Sistema 
de costos de recursos 
hidrobiológicos para 
mejorar la rentabilidad 
de la empresa Marco 
Piero E.I.R.L de Paita 
2017-2018 
Al identificar el 




rentabilidad de la 
empresa Marco 










Margen de la 
Utilidad Bruta Muestra 
Margen de la 
Utilidad Neta 10 trabajadores 
administrativos de la 











Analizar cuál sería el 
sistema de costos de 
transporte para 
mejorar la rentabilidad 
de la  empresa Marco 
Piero E.I.R.L 2017-
2018 
Analizar el Sistema 
de Costos de 
Transporte mejorara 





































Asistente administrativo 3 
Asistente contable 2 





ANEXO N°4: Análisis documental 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
Dimensiones Formula 2017 2018 Aumento/dimensión 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
Rendimiento sobre 
el capital 





30.42% 30.93% Aumento 
Rendimiento sobre 
la inversión 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100 17.63% 25.12% Aumento 
Utilidad del activo 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100 
17.59% 17.26% Disminución 
Margen de utilidad 
bruta 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
=  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 
8.73% 7.89 Disminución 
Margen de utilidad 
neta 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛  𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠













MARCO PIERO E.I.R.L 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 









   
ACTIVO CORRIENTE 
 
21,136,00 PASIVO CORRIENTE 
 
98,500.00 
Caja y Bancos 
 




   
Remunera. Y Participac por 
Pagar 
- 






Cuentas de Cobranza 
Dudosa 





- Cuentas por Pagar Diversas 74,280.00 
Sub Productos Desec y 
Despe 






- Benef Soci De los 
Trabajadores 
- 
Materia Prima y 
Auxiliares 
- Provisiones Sociales de los 
Traba 
- 
Embaces y Embalajes 
 



















   
Intangibles 










  TOTAL 
ACTIVO 

























ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 







Costo de Ventas 
 
S/4,557,096.00 










Gastos de ventas S/-201,754.00  
RESULTADOS ANTES DE 











  UTILIDAD NETA 83,188.00 











MARCO PIERO E.I.R.L 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 









   
ACTIVO CORRIENTE 
 
64,249.60 PASIVO CORRIENTE 
 
34,350.00 
Caja y Bancos 
 




   
Remunera. Y Participac por 
Pagar 
- 






Cuentas de Cobranza 
Dudosa 





- Cuentas por Pagar 
Diversas 
 
Sub Productos Des y 
Desperd 






- Benefi Sociales De los 
Trabajado 
- 
Materia Prima y 
Auxiliares 
- Provis Sociales de los 
Trabajadores 
- 
Embaces y Embalajes 
 







































ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
MARCO PIERO E.I.R.L 
  
   
  
Ventas 
   
S/5,382,528.80 
Costo de Ventas 
  
S/-4,957,805.60 




   
  
  





Gastos de ventas 
  
-199,929.40 
  TOTAL GASTOS OPERATIVOS -S/ 91,506.80 
  
   
  
  UTILIDAD NETA S/ 91,506.80 
          
 
 
ANEXO N° 9: Ratios de Rentabilidad (rendimiento sobre el capital) 
Ratios de rentabilidad Formula 2017 2018 
Rendimiento sobre el 
capital 
𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍  
𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐
 





Resultado  0.3042 0.3093 
Resultado (porcentaje) 30.42 30.93 
 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Figura N°5:  En el 2017 la rentabilidad del capital fue de 30.42 %, 
es decir, que por cada sol invertido por el dueño de la empresa se 
obtuvo una rentabilidad de S/0.30 nuevos soles. Por otro lado, en el 
2018, la rentabilidad del capital fue de 30.93 %, es decir que por 
cada sol invertido se obtuvo una ganancia de 0.309 nuevos soles. 
Fuente: elaboración propia. 
  
    
    
    
    
    
 
Como se puede apreciar en el gráfico, el año 2018 fue más rentable para el 
propietario respecto al año 2017 siendo la diferencia mínima, pero aun así la 
rentabilidad es baja por lo que generara tomar medidas de solución o mejoras para 





ANEXO N°10: Ratio de rentabilidad (Rendimiento sobre la Inversión) 
Ratios de rentabilidad Formula 2017 2018 











Resultado 0.1763 0.2512 
Porcentaje 17.63% 25.12% 
 


















 Figura N° 6: Con respecto al retorno de la inversión, en el año 2017 
se obtuvo un 17.63%, mientras que en el 2018 un 25.12%. por lo tanto, 
con respecto a sus activos obtienen una utilidad no tan elevada. Esto 
sucede debido a que la empresa obtuvo sus activos a través de 
préstamos bancarios. 















ANEXO N°11: Ratio de rentabilidad (Unidad del activo) 
RATIOS DE 
RENTABILIDAD 
Formula 2017 2018 
Utilidad del 
Activo 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 






Resultado    




       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Figura N°7: En el 2017 la rentabilidad obtenida por cada nuevo sol de 
inversión fue de 17.59 %, es decir que por cada sol invertido en los activos 
la empresa recibió un retorno de 17.59; mientras que en el 2018 la 
rentabilidad obtenida por cada sol fue de 17.26%, es decir que de cada sol 
invertido la empresa recibe un 17.26. lo que quiere decir, que es una 
relación muy variable y con una mínima diferencia lo que quiere decir que 
sus ventas en el año 2018 no variaron mucho. 
















ANEXO N°12: Ratio de rentabilidad (Margen de utilidad bruta) 
Ratios de 
Rentabilidad 




𝑽𝒆𝒏𝒕𝒔 − 𝑪. 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 
𝟒, 𝟗𝟗𝟑, 𝟐𝟎𝟖. 𝟎𝟎 − 𝟒, 𝟓𝟓𝟕, 𝟎𝟗𝟔
𝟒, 𝟗𝟗𝟑, 𝟐𝟎𝟖. 𝟎𝟎
 
𝟓, 𝟑𝟖𝟐, 𝟓𝟐𝟖. 𝟎𝟎 − 𝟒, 𝟗𝟓𝟕, 𝟖𝟎𝟓
𝟓, 𝟑𝟖𝟐, 𝟓𝟐𝟖. 𝟎𝟎
 
Resultado  0.873 0.789 
Porcentaje  8.73 7.89 
 
 
                
   
 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          
  Figura N° 8: En el año 2017, en el margen de utilidad bruta la 
empresa de cada sol invertido genero un 8.13% de utilidad 
representando el costo de ventas un 93% en relación con las ventas 
totales. Mientras que en el año 2019 hubo un 7.89%, siendo un 
porcentaje menor al del año anterior. 
Fuente: elaboración Propia. 
  
    
    
    







ANEXO N°13: Ratio de rentabilidad (Margen de utilidad neta) 
Ratios de 
Rentabilidad 







𝟒, 𝟗𝟗𝟑, 𝟐𝟎𝟖. 𝟎𝟎
 
𝟗𝟏, 𝟓𝟎𝟔. 𝟖𝟎
𝟓, 𝟑𝟖𝟐. 𝟓𝟐𝟖. 𝟖𝟎
 
Resultado  0.0167 0.017 
Porcentaje  1.67% 1.70% 
 
 





    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
  Figura N° 9: En el 2017 el margen de la ganancia neta fue de 1.67%, 
es decir que por cada s/100.00 nuevos soles de venta se obtuvo 
1.67 de ganancia neta, mientras que en el año 2018 se obtuvo 1.70 
soles de utilidad neta. 
Cabe recalcar que la utilidad más alta se obtuvo en el periodo 2017, 
debido a los factores que influyeron en las ventas como costos y 
gastos. 
Fuente: elaboración propia. 
  
    
    
    
    
    






- ANEXO N°14:  
























































































































































































































































































































- ANEXO N°17: Modelo de guía de entrevista 
GUIA DE ENTREVISTA 
DATOS: 
Nombre: ………………………………………………………………….. 
Cargo que desempeña: …………………………………………………… 
La presente entrevista es realizad con el propósito de recolectar opiniones sobre el 
sistema de costos, teniendo como objetivo general Determinar las Propuestas de 
Sistemas de Costos para mejorar la Rentabilidad de la Empresa Marco Piero 
E.I.R.L de Paita 2017-2019.Para ello se requiere que exprese con total sinceridad 
las respuestas a las preguntas que se le formularan a continuación. 
1. ¿Considera usted, que el Sistema de costos por aproximado que utiliza a 
empresa es el apropiado? 
2. ¿Considera usted, que dicho sistema determina el Costo real de la 
adquisición que se compra? 
3. ¿Cuenta la organización con un sistema de costos bien estructurado para el 
producto y servicio que brinda? 
4. ¿La empresa trabaja con un sistema de costos que le permita mejorar la 
fijación de precios y controlar los recursos? 
5. ¿Qué deficiencias encuentras en su sistema de costos actual que repercute 
en la rentabilidad de la empresa? 
6. ¿Realizan análisis a todos los costos incurridos en la comercialización del 
producto hidrobiológicos? 
7. ¿Realizan seguimiento en el control de los costos que influyen en el servicio 
de transporte? 
8. ¿Cuáles son las causas que se presentan al determinar los costos de la 








9. ¿Cuáles son las causas que presentan al determinar los costos de la mano 
de obra en los servicios de transporte? 
10. ¿Cómo se vienen distribuyendo los gastos de comercialización de recursos 
hidrobiológicos?   
11. ¿Cómo se vienen distribuyendo los costos directos de servicio de transporte 
12. ¿Cómo distribuyen los costos indirectos de comercialización de recursos 
hidrobiológicos 
13. ¿Cómo se vienen distribuyendo los costos indirectos de comercialización de 
servicios de transporte? 
14. ¿Qué problemas se presentan al momento de comprar y controlar todos los 
gastos incurridos? 
15. ¿En qué área se encuentran débiles con respecto al control de los productos 
que se intervienen en el costo? 
16. ¿Qué medidas se han implementado para fortalecer estas áreas débiles con 
respecto a los sistemas de costos? 
17. ¿Implementaría en la entidad un sistema de costos que le ayudaría a mejorar 
su negocio? ¿Por qué? 
18.  ¿Considera usted adecuado la propuesta de un Sistema de Costos para 
mejorar la rentabilidad de la empresa Marco Piero EIRL? 
19. ¿Conoce usted como determina el margen de rentabilidad de la empresa? 
20. ¿Cómo obtiene su margen de utilidad en la comercialización de recursos 
hidrobiológicos? 
21. ¿Cómo obtiene su margen de utilidad en el servicio de transporte?  
 
 
 
 
 
 
 
